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JingLüYiXiang is a collection of Buddhist sutra which was written in 
Liang Dynasty.It collected almost all the stories, myths and legends of 
Buddhist sutra before 6th century A.D. At the bottom of each story in JingL
üYiXiang, the original sutra where the story came from is always indicated. 
When collecting these stories, the author did a lot of deletions and 
modifications according to his understanding.Thus, there came a certain 
number of literal and semantic errors due to the author’s 
misunderstanding of the text.This article aims to collate the stories 
between JingLüYiXiang and its original sutra, and find out the wrong words, 
lost words, surplus words, disordered words, and even the semantic 
ambiguity owing to overdeleting. 
In addition, JingLüYiXiang expounds Buddhism to common people in 
stories, so the language in this book is more popular than other Buddhist 
works, reflecting the linguistic fact of the period from the Eastern Han 
Dynasty to Liang Dynasty as well as the great changes of language from  
ancient to middle old-age. As a result, we also do some explanations to 
the words. 
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